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Ekloga
• Teokrit, Vergilije, Nemezijan...
Klauzule
• Što su i zašto su važne?
• Struktura stiha
Ad sacrum dum turba nemus volat agmine denso 9
• obsedere fores, has servant agmine denso VE AE 2,450, 
• talibus accensi firmantur et agmine denso VE AE 9, 788, 
• telum immane manu quatiens; simul agmine denso VE AE 12, 
442
• optaretne mori, respexit in agmine denso LN PH 10,543
• ulterior ductore fuit. namque agmine denso SI PU 5,659
• sublimi tribuente deo. quos agmine denso CY EX 1, 426
Statistika (djela)
1. Vergilije: Eneida 25
2. Ovidije: Metamorfoze 12
3. Silije Italik: Punica 11
4. Valerije Flak: Argonautica 8
5. Lukan: Pharsalia 7
6. Vergilije: Georgike, Lukrecije De rerum natura, 
Anthologia Latina, Katul, Klaudijan: Pjesme 5
7. Paulinus Petricordiae, Ciris, Corippus: Iohannis 4
Statistika (pisci)
• 1. Vergilije 35 (samo 1 iz Bukolika; 4 iz 
Appendix Vergiliana) – svaka 9. 
• 2. Ovidije 19 (2 Consolatio ad Liviam, 1 Nux, 
Amores, Ars amatoria, Ex Ponto, Heroides) –
svaka 16.
• 3. Silije Italik 11
• 4. Valerije Flak 8
• 5. Lukan 7
1-3 klauzule
• astronomija: Manilije: Astronomica, 
Germanik: Aratea...
• kršćanski pisci: Eugenije iz Toleda, Venancije
Fortunat...
• Nemezijan: Cynegetica
• Petronije
• Reposianus: De concubitu Martis et Veneris
• Što je očekivano, a što neočekivano?
• Zašto je tako malo klauzula iz bukolske
poezije?
• Zašto se Lukrecije pojavljuje tek u 152. stihu?
• Školski curriculum i osobni interesi
• Što dalje?
• Usporedba s drugim Boškovićevim djelima?
